




Orangtua siswa / Wali Murid SD Hj. Isriati 
Baiturrahman 2 Semarang  
 
NO Nama Responden Orangtua dari Siswa Kelas 




2 Kresna Aulia Ilman Suhardi 4C 
3 M. Daffa Arif Prasetya Kartubi 4C 
4 Maula Hilal  Muhammad Syaoqi 4C 
5 Muhammad Fakhriy 
Annafi  
Nur Azis  
4C 




7 Muhammad Nouvan Putra 
Purnama 
Agus Teguh Purnomo 
4C 








10 Nabila Madestya Salwa Makmud 4C 
11 Nadine Aulia Rahman Rijal Rahman  4C 
12 Nadine Aura Kamila Mohamad Syaefudin 4C 
13 Nadya Salma Aya Sofia Ahmad Su'udi 4C 
14 Naja Leila Nahara Djakfar Sodiq 4C 
15 Satriya Paramudya Catur Yogo Purwoko 4C 




17 Merita Mayangsari Aji Pamungkas 4C 




19 Mutiara Lalita Syahda Edy Subeno 4C 
20 Nabil Wisnu Kusuma Amin Nurwachid 4C 
21 Nabila Alya Sahira Marsudi 4C 
22 Alifya Lucky Nugraheni Andy Nugroho 5C 
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NO Nama Responden Orangtua dari Siswa Kelas 
23 Ananda Yogi Oktova Sugiyono 5C 
24 Anissa Rahmawati Durori 5C 




26 Annisa Naila Setiyanti Setiyono 5C 
27 Arista Perdana Putri 
Darmoyo Citro Darmoyo 5C 
28 Danang Satriyo Pinuji Joko Priyono, ST 5C 
29 Davin Pramana Putra 
Sudrajat Rizal Sudrajat 5C 
30 Fadhila Zahra Destiani Budi Setiawan 5C 
31 Fibra Ata Reswara Didik Dwi Hartono 5C 
32 Gigih Prabowo Dwi 
Nugroho Hardiyono 5C 
33 Hilmi Nayotama Hutomo Satrio Hutomo 5C 
34 Hyang Sekar Wijayanti 
Kusuma Tri Atmojo 5C 
35 Jihan Hayyu Kumala Wahid Habibi 5C 
36 Kent Azzam Fadielna 
Kirastri Andy Nugroho 5C 
37 Muhammad Haydar Ali Sugiyono 5C 
38 Muhammad Rifqy Sukma 
Darmawan Durori 5C 




40 Muhammad Massuyadi Setiyono 5C 
41 Nabeel Fisichela Fazli Citro Darmoyo 5C 
42 Nabila Putri Ramadhani Joko Priyono, ST 5C 
43 Namira Rizki Aulia Rizal Sudrajat 5C 
44 Nashir Fatah Abdul Ghani Budi Setiawan 5C 
45 Nurul Putri Ramadhani Didik Dwi Hartono 5C 
46 Putra Setya Wicaksana Hardiyono 5C 
47 Putri Intan Maylanie Satrio Hutomo 5C 
48 Rafly Ilham Aryawan Tri Atmojo 5C 
49 Ratna Eliyawati Mundakir 5C 
50 Sasmita Ratu Dewani Tri Atmojo 5C 
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NO Nama Responden Orangtua dari Siswa Kelas 
51 Ubaydillah Ijlal 
Walisongo Agus Purbo Prasetyo 
5C 
52 Vergia Intania Ilmi Moejiono 5C 
53 Verrel Aziz Karjana dr. Karjana 5C 
54 Wahyu Febriola 
Aminoora Geri Wahyudi 
5C 
55 Zahra Olivia Totok Nugroho 5C 
56 Abdulmukmin Amir .J.  Abdul Ghofur, S.Ag 5D 
57 Abel Julia Istifary Lilik Suprapto 5D 
58 Arditya Satria Laksamana Murgono 5D 
59 Arga Berlian Nugrahanto Mulyoto 5D 

















64 Hijrina Afdila Eka Putranto Hadi 5D 
65 Ienas Harisah Turmudi 5D 
66 Kaylifa Larasati Heri Dwi Windiarto 5D 
67 Keysha Allea Rafa 
Khairunnisa 
Dwi Setyo Febrianto 
5D 
68 Luthfi Dwi Asmara Slamet Widodo 5D 
69 M. Isroi Hidayatussibyan Mujib 5D 
70 Mayla Argawati Sigit Wibawa 5D 





72 Muhammad Anis Hasan Zakij 5D 
73 Muhammad Rasha 
Mahdavikia Djony Suprayitno 
5D 
74 Muhammad Umar Al-
Faruq 
Tjatur Budi Utomo, 
A.Md 
5D 







NO Nama Responden Orangtua dari Siswa Kelas 
76 Naela Putri Salsabila Zaenul Arifin 5D 
77 Neza Aliya Maharani Agus Priyanto 5D 
78 Osama Maulana Eko Rustanto 5D 
79 Ramadhany Seta Budiono Sugeng Budiono 5D 
80 Rizqi Zaky Hartanto Sutoto 5D 
81 Rycho Ilham Fahrezy Budiyanto 5D 
82 Shafa Ardelia Sugiarto Cipto 
Rahardjo 
5D 
83 Syafira Oza Raya Budi Santoso 5D 
84 Tiara Yektiningtyas Agus Sumaryanto 5D 
85 Tria Finisha Amanda 
Putri Khoyum 
5D 
86 Wildan Nadhil Azamtany Dillah Ibadi 5D 
87 Wine Tiara Cipta Joko Setiono 5D 
88 Yunus Zakarya Arkan Fauzul Adhim 5D 
89 Zaki Fakhruddin Pardjo Wiyono, SH 5D 
90 Nathaniela Cahyarani 
Prabowo Putri 






















 ِمْسِبِمْيِحَرّلا ِنمْحَرّلا ِللها  
Angket persepsi mutu sekolah terhadap minat masyarakat  
di SD HJ. Isriati Baiturrahman 2 
 
Nama Orang Tua Murid : Kartubi 
Alamat   : Jl. Candi Prambanan v 1456  Kalipancur 
 
Petunjuk Pengisian 
1. Isilah jawaban pernyataan sesuai dengan pendapat dan keadaan 
anda yang sebenarnya 
2. Jawablah semua pernyataan yang tersedia 
3. Berikan tanda checklist (√) pada kolom pilihan jawaban berikut 
ini: 
SS : jika anda “ Sangat Setuju” dengan pernyataan tersebut 
S : jika anda “ Setuju” dengan pernyataan tersebut 
TS : jika anda “ Tidak Setuju” dengan pernyataan tersebut 
STS: jika anda “ Sangat  Tidak Setuju” dengan pernyataan 
tersebut 
4. Terimakasih atas kesediaan anda untuk mengisi angket ini dengan 














A. Angket Persepsi Mutu 
NO Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS S TS STS 
1 
 
SD Hj Isriati 2  merumuskan visi dan 
misi dengan jelas. 
 √   
2 SD Hj. Isriati 2 telah mensosialisasikan 
kalender pendidikan/akademik yang 
meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, 
ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan 
hari libur. 
 √   
3 SD Hj. Isriati memiliki tata tertib 
satuan pendidikan, yang minimal 
meliputi tata tertib pendidik, tenaga 
kependidikan dan peserta didik, serta 
penggunaan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana 
 √   
4 SD Hj. Isriati memiliki pedoman yang 
mengatur tentang biaya operasional 
sekolah  
 √   
5 SD Hj. Isriati 2 selalu melakukan 
evaluasi diri terhadap kinerja sekolah 
√    
6 SD Hj. Isriati 2 menyediakan sistem 
informasi yang efisien, efektif, dan 
mudah diakses oleh wali murid 
 √   
7  Siswa SD Hj. Isriati 2  menunjukkan 
kecintaan dan kebanggaan terhadap 
bangsa,negara dan tanah air Indonesia. 
 √   
8 Siswa SD Hj. Isriati 2 berkomunikasi 
secara santun 
 √   
9  Siswa SD Hj. Isriati 2 mampu 
mencapai pencapaian akademik yang 
diharapkan 





SS S TS STS 
10 Siswa SD Hj. Isriati 2 mampu 
menyebutkan, menghafal, membaca 
dan mengartikan surat-surat pendek 
dalam Al Qur’an 
√    
11 Siswa SD Hj. Isriati 2 mampu 
memecahkan masalah sederhana 
 √   
12 Siswa SD Hj. Isriati 2 menunjukkan 
kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, 
aman , memanfaatkan waktu luang dan 
Islami. 
 √   
13 Siswa SD Hj. Isriati 2  mampu 
menunjukkan kecintaan dan kepedulian 
terhadap sesama manusia dan 
lingkungan sebagai makhluk ciptaan 
Tuhan 
 √   
14 Kurikulum SD Hj. Isriati 2 dibuat 
dengan mempertimbangkan kebutuhan 
karakter daerah, kebutuhan sosial 
masyarakat dan kondisi budaya, usia 
peserta didik, dan kebutuhan 
pembelajaran 
 √   
15 SD Hj. Isriati mempunyai kurikulum 
muatan lokal Takhassus. 
√    
16 Program kurikulum takhasus yang 
terapkan di SD HJ. Isriati 2 telah 
memenuhi harapan orangtua  
√    
17 Program kurikulum takhasus yang di 
terapkan  SD HJ. Isriati 2 mampu 
menanamkan karakter religius pada 
siswa  





SS S TS STS 
18 Program kurikulum takhasus yang di  
terapkan SD HJ. Isriati 2 mampu 
menyeimbangkan antara pendidikan 
agamis dan akademik. 
 √   
19 Di SD Hj.Isriati 2  para guru 
menghargai peserta didik tanpa 
memandang latar belakang agama, 
suku, jenis kelamin, dan status sosial 
ekonomi. 
 √   
20 Ekstra kurikuler SD Hj.Isriati 2 
disesuaikan dengan bakat, minat, jenis 
kelamin,dan,tingkat perkembangan 
(usia) peserta didik, serta budaya 
setempat 
 √   
21 Di SD Hj.Isriati 2 guru memfasilitasi 
peserta didik melalui pemberian tugas, 
diskusi dan lain-lain untuk 
memunculkan gagasan baru baik secara 
lisan maupun tulisan. 
 √   
22 Di SD Hj.Isriati 2 para guru 
mengimplementasikan rencana belajar 
dengan mempergunakan metode yang 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang dan memotivasi peserta 
didik 
 √   
23  SD Hj.Isriati 2 memenuhi standar 
terkait dengan jumlah peserta didik 
dalam rombongan belajar 
 √   
24 SD Hj.Isriati 2 memelihara bangunan 
paling tidak setiap 5 tahun sekali 





SS S TS STS 
25 SD Hj.Isriati mempunyai bangunan 
aman dan nyaman untuk semua peserta 
didik dan memberi kemudahan kepada 
peserta didik yang berkebutuhan 
khusus 
√    
26 SD Hj.Isriati 2 mengelola keuangan 
secara transparan, efisien, dan 
akuntabel 
√    
27 SD Hj.Isriati 2 melibatkan wakil 
walimurid ( komite) dalam menyusun 
RAPBS 
 √   
28 SD Hj.Isriati 2 melakukan subsidi 
silang kepada siswa kurang mampu 
dibidang ekonomi 
 √   
29 Sekolah melaksanakan Ulangan, 
Ulangan Harian, Ulangan Tengah 
Semsester, Ulangan Akhir Semester, 
Ulangan Kenaikan Kelas, Ujian 
sekolah , UASBN (Ujian Akhir 
Sekolah Berstandar Nasional. 
 √   
30 SD Hj. Isriati 2 melaporkan hasil 
penilaian mata pelajaran untuk semua 
kelompok mata pelajaran pada setiap 
akhir semester kepada orang tua/wali 
peserta didik dalam bentuk buku 
laporan pendidikan ( rapor) 
 
 √   
31  SD Hj.Isriati 2 menerbitkan ijazah 
setiap peserta didik yang lulus dari 
satuan pendidikan bagi satuan 





SS S TS STS 
pendidikan penyelenggara UN 
 
B. Angket minat masyarakat 
NO Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS S KS TS 
1 SD Hj. Isriati 2 sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan saya  
 √   
2 Saya merasa yakin akan mendapatkan 
hasil yang baik dengan meyekolahkan 
di SD HJ. Isriati 2  
 √   
3 Saya akan menceritakan hal positif 
tentang SD Hj. Isriati kepada oranglain 
 √   
4 Menurut saya SD Hj. Isriati sekolah 
yang berkualitas baik dibidang agama 
maupun umum 
 √   
5 SD Hj. Isriati 2 sesuai dengan hasil 
yang dijanjikan dan hasil yang saya 
harapkan  
 √   
6 Saya menyekolahkan semua anak saya 
di SD Hj. Isriati 2  
 √   
7 Saya telah mencari berbagai informasi 
dan mensurvei di beberapa SD, 
sebelum memutuskan untuk memilih 
SD Hj. Isriati 2 
√    
8 Saya berminat menyekolahkan anak di 
SD Hj. Isriati 2 karena terdapat muatan 
lokal Takhassus 
√    
9 Saya sudah mengetahui kelebihan dan 
kekurangan SD Hj. Isriati 2 





DAFTAR HASIL JAWABAN RESPONDEN ANGKET PERSEPSI MUTU SEKOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
R1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 95
R2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 91
R3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96
R4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 109
R5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 101
R6 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 101
R7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 101
R8 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 118
R9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93
R10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 95
R11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 96
R12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 93
R13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93
R14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93
R15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 95
R16 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 103
R17 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 112
R18 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 102
R19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93
R20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 120
R21 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 103
R22 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 121
R23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 109
R24 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121
R25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 95
R26 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100
R27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124
R28 3 3 3 3 3 2 3 1 3 4 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 86
R29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93
R30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93
R31 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 102
R32 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 101
R33 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 97
R34 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 86
R35 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 99
R36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93
R37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 103
R38 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98
R39 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 111
R40 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 106
R41 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 100
R42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93
R43 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 118
R44 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 112
R45 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 109
R46 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 98
R47 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 97
R48 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 91
R49 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 100
R50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93
R51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 93
R52 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 99




















R54 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 103
R55 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 101
R56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 91
R57 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 97
R58 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 105
R59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124
R60 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 101
R61 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 101
R62 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 89
R63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93
R64 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 63
R65 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 118
R66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 109
R67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 95
R68 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 91
R69 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 100
R70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 103
R71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93
R72 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 122
R73 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 100
R74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 96
R75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 95
R76 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 118
R77 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 97
R78 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 111
R79 3 3 3 3 3 2 3 1 3 4 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 86
R80 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 99
R81 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 100
R82 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 101
R83 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 103
R84 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 101
R85 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 104
R86 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 63
R87 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 102
R88 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 97
R89 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 111





DAFTAR HASIL JAWABAN RESPONDEN ANGKET 
MINAT MASYARAKAT 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 
R1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 29 
R2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
R3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 31 
R5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R6 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34 
R7 3 4 3 4 4 3 4 3 3 31 
R8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R10 2 3 3 3 2 1 3 3 3 23 
R11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R12 2 4 4 3 3 3 3 3 3 28 
R13 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29 
R14 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 
R15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R16 3 3 3 2 2 3 3 3 4 26 
R17 4 3 3 3 3 3 4 3 3 29 
R18 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29 
R19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R20 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
R21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 
R23 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 
R24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 
R29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R30 3 3 3 3 3 2 3 4 3 27 
R31 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29 
R32 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 
R33 2 4 3 2 2 2 3 4 3 25 
R34 3 2 3 3 2 2 2 3 3 23 
R35 3 3 3 3 3 4 3 4 4 30 
R36 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 
R37 2 2 3 3 2 2 3 3 3 23 
R38 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
R39 3 4 3 3 4 3 4 4 3 31 
R40 3 3 3 2 2 2 1 3 3 22 
R41 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29 
R42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R43 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
R44 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 
R45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R46 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 
R47 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 
R48 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 
R50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R53 4 4 4 4 3 4 3 4 3 33 
R54 3 3 3 2 2 3 3 3 4 26 
R55 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29 
R56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R57 4 3 3 3 3 4 4 4 3 31 
R58 3 3 4 4 4 4 3 4 3 32 
R59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R60 4 3 3 3 3 4 3 4 3 30 
R61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R62 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 
R63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R64 3 3 3 3 2 2 2 3 3 24 
R65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R66 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 
R67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R68 3 3 3 2 2 3 3 3 4 26 
R69 4 3 4 4 3 3 2 4 3 30 
R70 3 4 3 3 4 3 4 4 3 31 
R71 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34 
R72 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
R73 3 3 4 4 4 4 3 4 3 32 
R74 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 
R75 3 3 3 3 2 2 2 3 3 24 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 
R77 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 
R78 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 
R79 4 4 4 4 4 2 3 3 3 31 
R80 2 4 4 3 3 3 3 3 3 28 
R81 3 4 3 4 4 3 4 3 3 31 
R82 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29 
R83 4 4 4 4 3 4 3 4 3 33 
R84 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 
R85 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 
R86 4 3 3 3 3 4 3 4 3 30 
R87 2 2 3 3 2 2 3 3 3 23 
R88 4 3 3 3 3 3 4 3 3 29 
R89 3 3 3 2 2 3 3 3 4 26 
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